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Важным  этапом  проектирования  современных  цифровых  устройств 
является   обеспечение   целостности   сигналов   на   печатной   плате.   Во 
избежание шумов и помех, искажающих сигналы, рекомендуется производить 
моделирование целостности сигналов на этапе проектирования печатной 
платы. Это позволит выявить недостатки трассировки до того, как плата 
будет изготовлена, что, в свою очередь, повышает эффективность 
производства готовых устройств [1–3]. 
В докладе приводится сравнительный анализ моделирования целостности 
сигналов при помощи Altium Designer и Hyperlynx. Моделирование 
проводилось  на  участке  цепи  модуля  системы  управления  трехфазным 
двигателем, представленном в [2]. 
Altium  Designer,  в  первую  очередь,  предназначен  для  проектирования 
печатных плат различной сложности. Однако, он также позволяет проводить 
такие виды анализа, как PDN Analysys и SI Analysis. Согласно методике, 
указанной в [4], был проведен анализ целостности сигнала в цепи DD3_27. 
Микросхемой DD3 генерируется выходной прямоугольный цифровой сигнал 
HO1 с частотой 10МГц и амплитудой 2,5В. 
Для проведения моделирования необходимо добавить в описание 
исследуемого элемента ссылку на IBIS-модель, которая представляет из себя 
«черный ящик», описывающий поведение сигналов только на контактах 
элемента. 
Результатом моделирования целостности выбранного сигнала является 
график зависимости напряжения от времени, что позволяет оценить форму 
сигнала. Поскольку IBIS-модель содержит описание поведения сигнала на 
выводе, в данном случае результатом исследования являются два графика: 
красной линией изображена форма сигнала на выводе микросхемы DD3, а 
синей линией – форма сигнала на контактной площадке резистора. 
В результате моделирования были получены сигналы стандартной формы 
без  шумов  и  искажений. На рисунке  1  представлены формы сигнала  на 
исследуемом участке. 
В отличие от Altium Designer, HyperLynx является программным продуктом, 
предназначенным только для моделирования и анализа проекта печатной 




целостности сигналов в HyperLynx осуществляется по такой же методике, как 
и в Altium Designer. Поскольку моделирование проводится на основе IBIS- 
моделей, в результате исследования также получается зависимость 
напряжения от времени. Результат моделирования представлен на рисунке 2. 
 
Рисунок 1 – Результат моделирования целостности сигнала в Altium Designer 
 
Рисунок 2 – Результат моделирования целостности сигнала в HyperLynx 
 
В результате моделирования в HyperLynx, форма исследуемого сигнала 
содержит  шумы  и  помехи.  Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что 
результат моделирования в HyperLynx больше приближен к реальности. 
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